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рованы на уровне закона развивающего нормы Гражданского кодекса Республики 
Беларусь и Положения о коммерческой тайне. Примером может служить опыт Рос-
сийской Федерации в принятии Федерального закона «О коммерческой тайне». 
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На практике хозяйственные суды Республики Беларусь, также как и суды других 
государств, в том числе арбитражные суды Российской Федерации, могут столкнуть-
ся с проблемами, связанными с необоснованным списанием акций со счетов лиц, ко-
торые зарегистрированы в реестре акционеров, которые могут быть вызваны различ-
ными обстоятельствами.  
Например, если мы обратимся к практике, которая сложилась в Российской Феде-
рации, то увидим, что часто встречаются случаи, когда акции списываются по подлож-
ному документу. Подложным документом в этом случае является передаточное распо-
ряжение, которое согласно российскому законодательству является основным докумен-
том, на основании которого производит запись о переходе прав собственности на акции 
[1]. В Республике Беларусь согласно действующему законодательству таким докумен-
том является поручение «депо», которое представляется депозитарию [2]. 
Конечно, предоставление передаточного распоряжения лицом, которое фальси-
фицировало подпись владельца акций, не является основанием для внесения упомя-
нутой выше записи. Но лицо, которое осуществляет функции по ведению и хране-
нию реестра акционеров, получив такое «передаточное распоряжение» от неуполно-
моченного лица, может попросту обманываться как в отношении его полномочий, 
так и в отношении подлинности подписи на передаточном распоряжении.  
Если мы обратимся к белорусскому законодательству, то увидим, что подобная си-
туация может иметь место и в Республике Беларусь. Связано это с тем, что уполномо-
ченный сотрудник депозитария при приеме поручения «депо» обязан проверить его. 
Путем осуществления визуального контроля поручения «депо» он должен «сверить 
информацию, указанную в его реквизитах, с информацией, содержащейся в учетных ре-
гистрах депозитария, а также с информацией, содержащейся в дополнительных докумен-
тах, представленных в депозитарий для осуществления перевода ценных бумаг».  
В научных публикациях по проблеме определения состава лиц, которые должны 
отвечать за необоснованное списание акций со счета акционера, ведутся бурные дискус-
сии. При этом учеными предпринимаются попытки систематизировать основания, в со-
ответствии с которыми можно было бы возложить на само акционерное общество-
эмитент гражданско-правовую ответственность за необоснованное списание акций. 
Но ведь необоснованное списание акций является нарушением обязательств, 
связанных с ведением и хранением реестра акционеров, которые возложены на депо-
зитария в силу заключенного с ним депозитарного договора [3], являющего возмезд-
ным [2]. 
Кроме того, депозитарная деятельность относится к профессиональной дея-
тельности по ценным бумагам, которая осуществляется с целью получения дохода, 
т. е. предпринимательской [4]. И, как известно, не всякий субъект может заниматься 
депозитарной деятельностью. Этим правом наделены только специальные субъекты – 
депозитарии, и только после получения соответствующей лицензии [5]. 
Аспекты осуществления хозяйственной деятельности 
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В случае необоснованного списания акций саму операцию по их списанию со-
вершит депозитарий, а не эмитент. Усмотреть вину акционерного общества в выборе 
ненадлежащего депозитария нельзя. Поскольку вопрос о соответствии того или ино-
го лица требованиям, предъявляемым к депозитариям, решает государственный ор-
ган, который выдает лицензию. 
Следовательно, мы пришли к выводу о том, что акционерное общество может 
нести самостоятельную ответственность за нарушение обязательств, связанных с ве-
дением реестра, лишь при наличии в его действиях либо бездействиях вины.  
И в этой связи мы предлагаем в ч. 7 ст. 71 Закона Республики Беларусь «О хо-
зяйственных обществах» внести изменения, дополнив ее предложением: «При этом 
акционерное общество не освобождается от ответственности за ведение и хранение 
реестра акционеров» и изложив ее следующим образом: «Акционерное общество 
обязано заключить с депозитарием договор на депозитарное обслуживание акцио-
нерного общества, в соответствии с условиями которого по требованию этого обще-
ства депозитарий осуществляет формирование реестра владельцев акций.  
При этом акционерное общество не освобождается от ответственности за ведение 
и хранение реестра акционеров». 
Однако, мы полагаем, что специальная регламентация деятельности депозитариев 
по ведению реестра, лицензионные требования, которые установлены для них законода-
телем, факт передачи им реестров, после чего эмитенты лишаются возможности не 
только осуществлять операции в реестре, но и контролировать их, позволяет нам сде-
лать вывод о том, что основными субъектами ответственности за необоснованное спи-
сание акций являются депозитарии. А риски, которые связаны с тем, что регистратор не 
обнаружил на поручении «депо», например,  фальсификацию подписи зарегистриро-
ванного в реестре лица, должны возлагаться на депозитария как на субъекта, осуществ-
ляющего предпринимательскую деятельность. 
Следовательно, лицо, у которого необоснованно списали акции, вправе требо-
вать от депозитария возмещения ему убытков, вызванных необоснованным списани-
ем акций со ссылкой на ч. 2 ст. 4 Закона Республики Беларусь «О депозитарной дея-
тельности и Центральном депозитарии ценных бумаг в Республике Беларусь», со-
гласно которой «в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обяза-
тельств, предусмотренных настоящим Законом, иным законодательством Республики 
Беларусь… и депозитарным договором, депозитарий обязан возместить причинен-
ные депоненту убытки…» [2]. 
Следует отметить, что ответственность за причинение ущерба, вызванного хи-
щением акций, может быть возложена также и на лиц, непосредственно участвую-
щих в таком похищении.  
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Политика приоритетного развития сельского хозяйства и АПК, направленная на 
экономическую поддержку сельскохозяйственных производителей и социально-
экономическое развитие сельских территорий, получила отражение в различных го-
сударственно-правовых документах, касающихся сельскохозяйственной сферы, в том 
числе в комплексных и отраслевых программах, закрепляющих приоритеты и основ-
ные направления социально-экономического развития сельских территорий. 
Планирование социально-экономического развития сельских территорий являет-
ся составной частью такой функции государственного регулирования в области соци-
ально-экономического развития как прогнозирование, планирование и программиро-
вание социально-экономического развития, которое обеспечивают соответствующие 
государственные органы общей и специальной компетенции. В целом создана органи-
зационно-управленческая основа, которая позволяет осуществлять разработку и реа-
лизацию социально-экономических планов и программ в сельской местности. Общей 
правовой основой этой деятельности являются нормативные правовые акты, регули-
рующие социально-экономическое планирование, в первую очередь, Закон Республики 
Беларусь от 5 мая 1998 г. № 157-З «О государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Республики Беларусь». 
Особенностью государственного регулирования развития сельского хозяйства и 
АПК является государственная поддержка данной сферы общественных отношений. 
В целях системной реализации мер государственной поддержки социально-экономи-
ческого развития сельских территорий осуществляется разработка и реализация Го-
сударственных программ в этой области. Несмотря на отсутствие специального за-
конодательства, регулирующего данную сферу общественных отношений, имеется 
широкий опыт планирования социально-экономического развития сельской местно-
сти. Программно-целевое обеспечение социально-экономического развития сельских 
территорий осуществляется в рамках принятия специальных программ по АПК как 
на республиканском, так и на региональном (местном) уровне, позволяющее гово-
рить о том, что сложился устойчивый механизм разработки государственных про-
грамм в этой области. С 2001 г., когда Указом Президента Республики Беларусь от 14 
мая 2001 г. № 256 была одобрена Программа совершенствования агропромышленно-
го комплекса Республики Беларусь на 2001–2005 гг., сохраняется принцип непрерыв-
ности в использовании данной формы планирования. Действующая в настоящее 
время Государственная программа возрождения и развития села на 2005–2010 гг., ут-
вержденная Указом Президента Республики Беларусь № 150 от 25 марта 2005 г., од-
ним из приоритетных направлений возрождения и развития села определяет устой-
чивое социально-экономическое развитие сельских территорий. Данный подход со-
